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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟

㸯㸧⫼ᬒ࡜┠ⓗ
ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊᡓᚋࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࡢ኱㒔ᕷ࡬ࡢே
ཱྀ㞟୰࡟క࠸ࠊ㒔ᕷ㏆㑹࡟࠾ࡅࡿ㛤Ⓨࡀ㐍ࡳࠊ㑹እఫ
Ꮿᅋᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ᪥ᮏࡢேཱྀࡣ௒
ୡ⣖࡟ῶᑡ࡬࡜㌿ࡌࠊ㏆ᖺࡣேཱྀῶᑡཬࡧ㉸㧗㱋໬♫
఍࡟ධࡾࠊ㑹እఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ࡶ✵ࡁᆅࡸ✵ࡁᐙࡢ
ቑຍ࡞࡝ࡢࠊఫᏯᅋᆅࡢᒃఫ⎔ቃࡢၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆅ᪉㒔ᕷࡢ୰
ᚰᕷ⾤ᆅࡢ⾶㏥࡜࠶ࢃࡏ㒔ᕷᵓ㐀ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࠊᕷ
⾤ᆅࢆ㞟⣙ࡍࡿࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࡢᙧᡂࡸᨵṇ㒔ᕷ෌
⏕ἲ࡟ࡼࡿ❧ᆅ㐺ṇ໬ィ⏬࡞࡝ࡢసᡂࡀ᳨ウࡉࢀࡿ࡟
⮳ࡾࠊ㒔ᕷࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞⥔ᣢ⟶⌮࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
඲ᅜྛᆅ࡛⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏㄽࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿᅄ᪥ᕷᕷࡣࠊ୰㒊ᅪࡢ୰ᚰ㒔ᕷࠊ
ྡྂᒇᕷ࠿ࡽ༡࡬ 30kmᅪ࡟఩⨨ࡋࠊ୕㔜┴᭱኱ࡢே
ཱྀ⣙ 31 ୓ேࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ிᕤᴗᆅᖏࡢᕤᴗᆅᇦ
ࡢ୍⏬ࢆᙧᡂࡋᕷෆ࡟ᑵᴗࡢሙࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊྡྂᒇ
ᕷࡢ㏻໅ᅪ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㛗ᖺ࡟ரࡾ⥅⥆ⓗ࡟ఫᏯ
㟂せࡀᏑᅾࡋࠊ᩿⥆ⓗ࡟ᩘከࡃࡢ㑹እఫᏯᅋᆅࡀᘓタ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ᅄ᪥ᕷᕷࡣᾏᓊἢ࠸ᕤᴗᆅᇦ࠿ࡽⓎᒎࡋࠊෆ㝣࡬ၟ
ᴗᆅཬࡧఫᏯᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠊ᫛࿴ 30 ᖺ௦࡟▼Ἔ໬Ꮫࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡀᙧᡂ
ࡉࢀࡓࡢࢆᶵ࡟ᕤᴗࡢࡲࡕ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࠊᕤᴗ໬
ࡣ⮫ᾏ㒊࠿ࡽෆ㝣㒊࡟ࡶᚎࠎ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡇ
࡛ࡢᚑᴗဨࡢఫᏯ୙㊊ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࠊୣ㝠ᆅ࡟ከࡃ
ࡢ㑹እఫᏯᅋᆅࡀ㐀ᡂࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡢఫᏯᅋᆅࡶ㐀
ᡂ࠿ࡽ 30ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡍࡿࡶࡢࡀ⣙ 7๭ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ
⪁ᮙ໬ࡸ㧗㱋໬ࠊ✵ࡁᐙࡢၥ㢟࡞࡝ࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄽࡢ┠ⓗࡣࠊࡇࢀࡽᅄ᪥ᕷᕷ࡟ᘓタࡉࢀࡓ㑹እఫ
Ꮿᅋᆅࡢ❧ᆅ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ㧗㱋໬ࡸධᒃ⋡ࡢືྥ࡞
࡝ࡢධᒃ⪅≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ❧ᆅ
᮲௳࡜ධᒃ⪅≧ἣࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࢥ
ࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࡢᙧᡂࡸ❧ᆅ㐺ṇ໬ィ⏬ࡢసᡂ࡟ྥࡅ
࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷ࡙ࡃࡾࡢ࠶ࡾ᪉ࡢᇶ♏
ⓗ▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㑹እఫᏯᅋᆅ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡣከᩘ࠶ࡾࠊ≉ᐃࡢ㑹እ
ఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝࠿ࡽᒃఫ⪅ࡢ≉
ᛶࡸពྥࢆᢕᥱࡋᑗ᮶ࡢ᪉ྥࢆ♧၀ࡋࡓ◊✲ཧ㸯㸧ࠊ㑹እ
኱つᶍఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ఫࡳ᭰࠼࡟╔┠ࡋ࡚ᆅ༊ࡈ࡜
ࡢ≉ᛶࢆᢕᥱࡋ㑹እ኱つᶍᅋᆅࡢ෌⏕ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ
ࡓ◊✲ཧ㸰㸧ࠊ㑹እఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸࡚㏆ᒃᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸
ࡿぶୡᖏ࣭Ꮚୡᖏࡢ┦஫ᨭ᥼࡟╔┠ࡋ࡚ྍ⬟ᛶࢆᩚ⌮
ࡋࡓ◊✲ཧ㸱㸧ࠊ㑹እ㒊ࡢ኱つᶍᅋᆅࡢ✵ࡁ༊⏬࡟╔┠ࡋࠊ
ࡑࡢά⏝⟇ࢆᒎᮃࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ཧ㸲㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ␗࡞ࡿ᮲௳ࢆ᭷ࡍࡿఫᏯᅋᆅࢆᑐ㇟࡟ࠊᒃఫ
⪅ព㆑࠿ࡽఫᏯᅋᆅࡢᐃఫࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊
✲ཧ㸳㸧ࠊ࣮࢜ࣝࢻࢱ࢘ࣥ໬ࡀ㢧ⴭ࡞ఫᏯᅋᆅࢆᑐ㇟࡟ࠊ
ᒃఫ⪅ពྥ࡟ᇶ࡙ࡃᒃఫᐇែ࡜ᆅᇦ⎔ቃࡢホ౯࠾ࡼࡧ
⥅ᢎᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ཧ㸴㸧ࡀ࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡣࠊከᚰᆺ
ࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࡢᐇ⌧ࢆど㔝࡟ࠊᒃఫ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚᪥ᖖⓗ⛣ື࡜⏕ά⎔ቃホ౯ࢆᢕᥱࡋࠊ࿘㎶
*୕㔜▷ᮇ኱Ꮫ ⏕ά⛉Ꮫ⛉ ⏕ά⛉Ꮫᑓᨷ ᒃఫ⎔ቃࢥ࣮ࢫ 
༤ኈ㸦ᅜ㝿ᆅᇦᏛ㸧 
Life and Environmental Science at Tsu City College.  
ph.D.㸦Regional Development 㸧 
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 ᆅᇦࡢ⏕ά㛵㐃᪋タ࡞࡝ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ཧ㸵㸧ࠊ
㛤Ⓨᚋ 30ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓ㑹እఫᏯᅋᆅࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࠊ
⮬἞యࡢၥ㢟ព㆑࡜ពྥࠊᒃఫ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ࡞࡝࠿ࡽ
ఫᏯᅋᆅࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ཧ㸶㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㑹እఫᏯᅋᆅ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊ≉ᐃఫᏯ
ᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ᒃఫ⪅ពྥ࡞࡝࡟ࡼࡿᑗ᮶ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧
၀ࡋࡓ◊✲ࠊఫࡳ᭰࠼ࡸ㏆ᒃ࡟ࡼࡿ┦஫ᨭ᥼ࡢྍ⬟ᛶࠊ
✵ࡁ༊⏬ࡢά⏝᪉⟇࡞࡝ࢆ♧ࡋࡓ◊✲ࠊከᩘࡢᅋᆅ࡟
࠾ࡅࡿᒃఫ⪅ពྥ࡟ᇶ࡙ࡃᐃఫࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓ◊✲
ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ㏆ᖺࠊᑗ᮶ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ࢥࣥ
ࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠊ㑹እఫᏯᅋᆅࡀከᚰᆺ
ࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࡢ᰾࡜࡞ࡿࡓࡵࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࠊ⮬἞య
ࡢពྥࡸᒃఫ⪅ពྥ࠿ࡽ㞟⣙ᆺ㒔ᕷᵓ㐀࡬ྥࡅ࡚⦆ࡸ
࠿࡞᧔㏥ࢆ♧၀ࡍࡿ࡞࡝ࠊ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧
ࡋࡓ◊✲ࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࡢᙧᡂ࡟ྥ
ࡅࡓᇶ♏ⓗ▱ぢࢆᚓࡿࡓࡵࠊᕤᴗ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓ
⤒⦋ࢆᣢࡘᅄ᪥ᕷᕷࡢ඲ᇦ࡟Ⅼᅾࡍࡿ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ
❧ᆅ᮲௳࡜ᒃఫ⪅≧ἣࡢືྥ࡞࡝ࢆ⪃ᐹࡋࠊ㑹እఫᏯ
ᅋᆅࡢ≉ᛶ࡜ࡑࡢ᪉ྥࢆ♧ࡍ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪤ 
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢఫᏯᅋᆅ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓㄽ
ᩥࡣከ࠸ࡶࡢࡢࠊᆅ᪉୰ᚰ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᕷᇦ඲ᇦࡢ㑹
እఫᏯᅋᆅࢆᑐ㇟࡟ࠊ❧ᆅ≉ᛶ࡜ධᒃ⪅≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡟ᙜㄽᩥࡢ⊂⮬ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸧◊✲ࡢ᪉ἲ
ࡲࡎࠊᅄ᪥ᕷᕷ࡟ᘓタࡉࢀࡓィ⏬ⓗ࡞㑹እఫᏯᅋᆅ
ࡢᕷᇦෆ࡟࠾ࡅࡿศᕸ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᅋᆅูධᒃ⋡ࡸ
㧗㱋໬⋡ࡢືྥ࡞࡝ࡢධᒃ⪅≧ἣࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋḟ࠸࡛ࠊ
㑹እఫᏯᅋᆅࡢᖺ௦ูࡸ㠃✚ู࡞࡝ࡢ㛤Ⓨ≧ἣࢆᢕᥱ
ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊᅋᆅෆࡢධᒃ⋡ࡸ㧗㱋໬⋡ࠊேཱྀቑῶ
⋡࡞࡝ࡢධᒃ⪅ࡢ≉ᛶࢆࠊ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ㠃✚ู㛤Ⓨ
≧ἣࠊᕤᴗᅋᆅ㞄᥋≧ἣࠊ㕲㐨㥐࡜ࡢ㊥㞳≧ἣ࡞࡝ࡢ
❧ᆅ᮲௳࡜࠶ࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋࠊᅄ᪥ᕷᕷ࡟࠾ࡅࡿ㑹እఫ
Ꮿᅋᆅࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ❧ᆅ≧ἣ
㸯㸧ᅄ᪥ᕷᕷࡢ≧ἣ
ᅄ᪥ᕷᕷࡣ୕㔜┴ࡢ໭㒊࡟఩⨨ࡋࠊ୰㒊ᅪࡢ୰ᚰ
㒔ᕷྡྂᒇᕷ࡟㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅄ᪥ᕷᕷࡢ⌧ᅾ(2017
ᖺ)ேཱྀࡣ 312,218 ே࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋໬⋡ࡣ 25.0㸣ὀ㸯)
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕷ㒔ᕷィ⏬࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥ࡟ࡼࡿ࡜
ᑗ᮶ 2035ᖺࡢ㧗㱋໬⋡ࡣ 29.0㸣ὀ㸰)࡜ண᝿ࡉࢀࠊ㉸
㧗㱋໬♫఍࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅄ᪥ᕷᕷࡣࠊ1958ᖺ
࠿ࡽࢥࣥࣅࢼ࣮ࢺࡸᕤᴗᅋᆅࡀ㛤Ⓨࡉࢀᕤᴗ㒔ᕷ࡜
ࡋ࡚Ⓨᒎࡋࠊᕤᴗ໬ࡣ⮫ᾏ㒊࠿ࡽෆ㝣㒊࡬࡜ᚎࠎ࡟
ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᚑᴗဨࡢఫᏯ୙㊊ࢆゎᾘࡍ
ࡿࡓࡵࠊୣ㝠㒊࡟ከࡃࡢ㑹እఫᏯᅋᆅࡀ㐀ᡂࡉࢀࡓࠋ 
 
ڦᅗ㸯㸸ᅄ᪥ᕷᕷࡢᗈᇦⓗ఩⨨㸦ఫ⏕άᇶᮏィ⏬ࡼࡾ㸧

㸰㸧ᅄ᪥ᕷᕷࡢ㒔ᕷィ⏬ᣦᐃ≧ἣ
1962㸦᫛࿴ 37㸧ᖺࡢᅄ᪥ᕷᕷࡢ㒔ᕷィ⏬༊ᇦࡣࠊ⮫
ᾏ㒊ࡢᕤᴗᆅ࡜ఫᏯᆅࢆ୰ᚰ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༊ᇦ
༊ศ㸦⥺ᘬࡁ㸧ὀ㸱)ࡣࠊ1970ᖺ࡟⮫ᾏ㒊ࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅὀ
㸲)ࢆ୰ᚰ࡟⥺ᘬࡁࡉࢀࠊࡑࡢᚋ⮫ᾏ㒊ࡢᇙࡵ❧࡚ࡸ㑹
እఫᏯᅋᆅ㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀࠊ⌧ᅾࡢᕷ⾤໬༊ᇦ㠃✚ࡣ
7,480.4ha㸦ᅗ㸱╔Ⰽ⥺ෆ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ⌧⾜ࡢᅄ᪥ᕷ㒔ᕷィ⏬༊ᇦࡣࠊᅄ᪥ᕷᕷࡢ୍
㒊ࠊ⳺㔝⏫ࡢ୍㒊ࠊᮅ᪥⏫ࠊᕝ㉺⏫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ڦᅗ㸰㸸 ᖺᕷ㒔ᕷィ⏬ᅗ㸦㒔ᕷ㹋㹎ᇶ♏㈨ᩱࡼࡾ㸧
 
ڦᅗ㸱㸸⌧⾜ᅄ᪥ᕷ㒔ᕷィ⏬ᅗ㸦㒔ᕷ㹋㹎ᇶ♏㈨ᩱࡼࡾ㸧
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㸱㸧㑹እఫᏯᅋᆅࡢ❧ᆅ≧ἣ
ᅄ᪥ᕷᕷ࡟ࡣ 1962ᖺ࠿ࡽ㑹እఫᏯᅋᆅࡀ㐀ᡂࡉࢀࠊ
⌧ᅾࡲ࡛࡟ 33ᅋᆅὀ㸳)ࡀᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ❧ᆅሙᡤࡣࠊ
᪤ᡂᕷ⾤ᆅࡢ⦕㎶㒊࡛࠶ࡿ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦ⏺௜㏆࡟ᘓタ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃࠊࡑࡢ௚ᕷෆࢆᮾす᪉ྥ࡟ᶓ᩿
ࡋ࡚࠸ࡿ୕ᒱ㕲㐨࡜㏆㕲‮ࡢᒣ⥺ࡢ㕲㐨ἢ⥺࡟ᘓタࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2017ᖺ⌧ᅾࠊ1987ᖺ௨๓࡟ᘓタࡉࢀ᪋⾜᏶஢ᚋ 30
ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ㧗⤒ᖺὀ㸴)ࡢఫᏯᅋᆅࡣ 24ᅋᆅ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢᚋ 1987 ᖺ௨㝆ࠊ⌧ᅾࡲ࡛࡟ 9 ᅋᆅࡀᘓタࡉ
ࢀ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ڦ⾲㸯㸸ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ≧ἣ⾲
 
ڦᅗ㸲㸸ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅ఩⨨ᅗ
 
㸱㸬ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࡢධᒃ⪅≧ἣ
㸯㸧㑹እఫᏯᅋᆅࡢேཱྀቑῶࡢᴫἣ
ᅄ᪥ᕷᕷ࡟ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿ㑹እఫᏯᅋᆅࡢከࡃࡣࠊ
᪤࡟ᅋᆅෆேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ1987ᖺ௨๓࡟
ᘓタࡉࢀࡓᩚഛᚋ 30 ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ㧗⤒ᖺᅋᆅࡢከࡃ
ࡣࠊ᪤࡟ேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰࡟ࡣ 2000ᖺ࠿ࡽ 2015
ᖺࡢ 15ᖺ㛫࡛ᅋᆅෆேཱྀࡀ 20㸣௨ୖῶᑡࡋࡓᅋᆅࡶ
5ᅋᆅ㸦㧗ⰼᖹᅋᆅࠊ➲ᕝᅋᆅࠊᆏ㒊ࡀୣᅋᆅࠊ኱ἑྎ
ᅋᆅࠊ࠶ࡀࡓࡀୣᅋᆅ㸧ࡳࡽࢀࡿࠋ 
⠏ᚋ 30 ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ㧗⤒ᖺఫᏯᅋᆅࢆ୰ᚰ࡟ࠊ᪤
࡟ᅋᆅෆࡢேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᅋᆅࡀከ࠸ࠋ୍᪉ࠊ
2000ᖺ௦௨㝆ࡢ㏆ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᪂ࡋ࠸ఫᏯᅋᆅࡀᘓ
タࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡢఫᏯᅋᆅ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶேཱྀࡣቑຍ
୰࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ڦᅗ㸳㸸ᅋᆅูேཱྀቑῶ≧ἣᅗ
 
㸰㸧ᅋᆅෆேཱྀቑῶ≧ἣ
ᅄ᪥ᕷᕷ࡟࠾ࡅࡿ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ࠺ࡕࠊ⠏ᚋ 30 ᖺ
ᮍ‶ࡢ㏆ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ㸷ᅋᆅࢆ㝖࠸ࡓ㧗⤒ᖺ 24 ᅋ
ᆅࡢࠊ2000 ᖺ࠿ࡽ 2015 ᖺࡢ 15 ᖺ㛫ࡢᅋᆅෆேཱྀቑ
ῶ≧ἣࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ20㸣௨ୖቑຍࡋ࡚࠸ࡿᅋᆅ㸦㟷
ⴥྎᅋᆅ㸧ࡀ㏆㕲ᅄ᪥ᕷ㥐࡟㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ኱ࡁ
ࡃࡣ㏆㕲ᅄ᪥ᕷ㥐ࢆ㉳Ⅼ࡟ࠊᅋᆅෆேཱྀࡀቑຍࡋ࡚࠸
ࡿᅋᆅ࠿ࡽᅋᆅෆேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᅋᆅࡀศᕸࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ୕ᒱ㕲㐨ཬࡧ㏆㕲‮ࡢ
ᒣ⥺ࡢ㕲㐨ἢ⥺࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఫᏯᅋᆅෆࡢேཱྀቑຍࡀ
ぢࡽࢀࡿᅋᆅࡀⅬᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ேཱྀ䛿㻝㻜᭶㻝᪥⌧ᅾ㻔㻢㻡ṓ௨ୖ䛿ᖺᗘᮎ䠅
㻺㼛㻚 ᅋᆅྡ⛠ 㠃✚ ィ⏬ேཱྀ ⌧ᅾேཱྀ ධᒃ⋡ 㻢㻡ṓ௨ୖ 㧗㱋໬⋡
㻔㼔㼍䠅 すᬺ ඖྕ 㻔ே䠅 㻞㻜㻝㻡ᖺ䠄ே䠅 䠄䠂䠅 㻞㻜㻝㻡ᖺ㻔ே䠅 䠄䠂䠅
㻝 䜏䜖䛝䜿ୣᅋᆅ 㻤㻚㻢 㻝㻥㻢㻞 㻿㻟㻣 㻥㻤㻤 㻥㻣㻢 㻥㻤㻚㻤㻑 㻟㻡㻡 㻟㻢㻚㻠㻑
㻞 㧗ⰼᖹᅋᆅ 㻟㻞㻚㻢 㻝㻥㻢㻠 㻿㻟㻥 㻡㻘㻡㻜㻜 㻞㻘㻞㻤㻥 㻠㻝㻚㻢㻑 㻥㻜㻟 㻟㻥㻚㻠㻑
㻟 䛒䛥䛡䛜ୣᅋᆅ 㻞㻝㻚㻜 㻝㻥㻢㻣 㻿㻠㻞 㻟㻘㻡㻜㻜 㻝㻘㻢㻥㻥 㻠㻤㻚㻡㻑 㻢㻥㻟 㻠㻜㻚㻤㻑
㻠 ➲ᕝᅋᆅ 㻝㻢㻢㻚㻡 㻝㻥㻢㻤 㻿㻠㻟 㻝㻤㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻘㻜㻣㻝 㻡㻢㻚㻜㻑 㻟㻘㻞㻜㻟 㻟㻝㻚㻤㻑
㻡 䛸䛝䜟ྎᅋᆅ 㻢㻚㻜 㻝㻥㻢㻤 㻿㻠㻟 㻙 㻣㻥㻢 㻙 㻞㻠㻟 㻟㻜㻚㻡㻑
㻢 ᆏ㒊䛜ୣᅋᆅ 㻞㻜㻚㻜 㻝㻥㻢㻥 㻿㻠㻠 㻠㻘㻟㻜㻜 㻝㻘㻥㻤㻟 㻠㻢㻚㻝㻑 㻤㻤㻜 㻠㻠㻚㻠㻑
㻣 ᖹὠᅋᆅ 㻝㻥㻚㻠 㻝㻥㻣㻜 㻿㻠㻡 㻝㻘㻡㻜㻜 㻝㻘㻠㻟㻤 㻥㻡㻚㻥㻑 㻠㻥㻥 㻟㻠㻚㻣㻑
㻤 ⏕᱓ྎᅋᆅ 㻣㻚㻡 㻝㻥㻣㻜 㻿㻠㻡 㻣㻞㻞 㻤㻡㻞 㻝㻝㻤㻚㻜㻑 㻞㻢㻠 㻟㻝㻚㻜㻑
㻥 ໭Ọྎᅋᆅ 㻝㻞㻚㻜 㻝㻥㻣㻝 㻿㻠㻢 㻢㻞㻤 㻤㻝㻝 㻝㻞㻥㻚㻝㻑 㻞㻜㻣 㻞㻡㻚㻡㻑
㻝㻜 ኱ἑྎᅋᆅ 㻣㻚㻡 㻝㻥㻣㻝 㻿㻠㻢 㻢㻠㻡 㻠㻠㻡 㻢㻥㻚㻜㻑 㻞㻠㻝 㻡㻠㻚㻞㻑
㻝㻝 ᯇ䞄ୣᅋᆅ 㻝㻟㻚㻞 㻝㻥㻣㻟 㻿㻠㻤 㻝㻘㻜㻤㻥 㻣㻡㻠 㻢㻥㻚㻞㻑 㻞㻟㻤 㻟㻝㻚㻢㻑
㻝㻞 ኱㇂ྎᅋᆅ 㻤㻚㻤 㻝㻥㻣㻟 㻿㻠㻤 㻤㻡㻤 㻝㻘㻝㻡㻝 㻝㻟㻠㻚㻝㻑 㻟㻡㻢 㻟㻜㻚㻥㻑
㻝㻟 ᱜྎᅋᆅ 㻢㻥㻚㻜 㻝㻥㻣㻠 㻿㻠㻥 㻤㻘㻞㻜㻜 㻠㻘㻢㻞㻣 㻡㻢㻚㻠㻑 㻝㻘㻣㻢㻣 㻟㻤㻚㻞㻑
㻝㻠 㟷ⴥྎᅋᆅ 㻡㻚㻢 㻝㻥㻣㻠 㻿㻠㻥 㻠㻢㻞 㻟㻣㻝 㻤㻜㻚㻟㻑 㻤㻥 㻞㻠㻚㻜㻑
㻝㻡 ඵ༓௦ྎᅋᆅ 㻞㻟㻚㻣 㻝㻥㻣㻡 㻿㻡㻜 㻞㻘㻟㻟㻜 㻝㻘㻠㻣㻤 㻢㻟㻚㻠㻑 㻠㻟㻢 㻞㻥㻚㻡㻑
㻝㻢 ୕㔜ᅋᆅ 㻢㻤㻚㻥 㻝㻥㻣㻡 㻿㻡㻜 㻢㻘㻥㻟㻜 㻟㻘㻥㻞㻞 㻡㻢㻚㻢㻑 㻝㻘㻡㻜㻟 㻟㻤㻚㻟㻑
㻝㻣 ㏆㕲୕⁪ྎᅋᆅ 㻠㻠㻚㻞 㻝㻥㻣㻣 㻿㻡㻞 㻞㻘㻤㻜㻡 㻞㻘㻠㻜㻝 㻤㻡㻚㻢㻑 㻤㻜㻟 㻟㻟㻚㻠㻑
㻝㻤 ⨾㔛䜿ୣᅋᆅ 㻝㻡㻚㻤 㻝㻥㻣㻣 㻿㻡㻞 㻝㻘㻢㻞㻞 㻝㻘㻤㻢㻥 㻝㻝㻡㻚㻞㻑 㻡㻤㻜 㻟㻝㻚㻜㻑
㻝㻥 ୕஺ᕝᓥᅬ 㻞㻜㻚㻠 㻝㻥㻤㻜 㻿㻡㻡 㻝㻘㻤㻤㻝 㻝㻘㻣㻤㻡 㻥㻠㻚㻥㻑 㻡㻤㻡 㻟㻞㻚㻤㻑
㻞㻜 䛒䛜䛯䛜ୣᅋᆅ 㻞㻣㻚㻝 㻝㻥㻤㻜 㻿㻡㻡 㻞㻘㻞㻢㻜 㻝㻘㻤㻥㻡 㻤㻟㻚㻤㻑 㻢㻟㻡 㻟㻟㻚㻡㻑
㻞㻝 䛒䛛䛴䛝ྎᅋᆅ 㻢㻤㻚㻢 㻝㻥㻤㻞 㻿㻡㻣 㻤㻘㻠㻥㻡 㻟㻘㻤㻟㻝 㻠㻡㻚㻝㻑 㻝㻘㻞㻟㻢 㻟㻞㻚㻟㻑
㻞㻞 䜲䝖䞊䝢䜰Ἴᮌᅋᆅ 㻥㻚㻥 㻝㻥㻤㻞 㻿㻡㻣 㻝㻘㻝㻞㻜 㻥㻟㻜 㻤㻟㻚㻜㻑 㻟㻝㻜 㻟㻟㻚㻟㻑
㻞㻟 㧗ぢྎᅋᆅ 㻞㻝㻚㻞 㻝㻥㻤㻠 㻿㻡㻥 㻝㻘㻥㻥㻞 㻝㻘㻡㻞㻝 㻣㻢㻚㻠㻑 㻞㻡㻞 㻝㻢㻚㻢㻑
㻞㻠 㝧ගྎᅋᆅ㻔ᯇᮏྎ㻕 㻞㻣㻚㻟 㻝㻥㻤㻡 㻿㻢㻜 㻞㻘㻥㻡㻞 㻝㻘㻠㻞㻥 㻠㻤㻚㻠㻑 㻞㻤㻟 㻝㻥㻚㻤㻑
㻞㻡 ᱜⰼྎ 㻟㻢㻚㻜 㻝㻥㻤㻥 㻴㻝 㻠㻘㻡㻢㻜 㻞㻘㻥㻞㻠 㻢㻠㻚㻝㻑 㻡㻝㻜 㻝㻣㻚㻠㻑
㻞㻢 ᱜ᪂⏫ 㻝㻤㻚㻤 㻝㻥㻥㻞 㻴㻠 㻝㻘㻥㻞㻡 㻝㻘㻠㻥㻞 㻣㻣㻚㻡㻑 㻝㻡㻣 㻝㻜㻚㻡㻑
㻞㻣 㔖ዪ䜿ୣ 㻟㻥㻚㻞 㻝㻥㻥㻠 㻴㻢 㻟㻘㻝㻡㻤 㻞㻘㻢㻠㻤 㻤㻟㻚㻥㻑 㻟㻟㻞 㻝㻞㻚㻡㻑
㻞㻤 ᆏ㒊ྎ 㻝㻡㻚㻝 㻝㻥㻥㻢 㻴㻤 㻝㻘㻟㻤㻤 㻝㻘㻝㻢㻟 㻤㻟㻚㻤㻑 㻡㻞 㻠㻚㻡㻑
㻞㻥 ఀᆏྎ 㻟㻣㻚㻞 㻝㻥㻥㻣 㻴㻥 㻞㻘㻤㻠㻥 㻞㻘㻠㻢㻠 㻤㻢㻚㻡㻑 㻞㻟㻢 㻥㻚㻢㻑
㻟㻜 ูᒣᅋᆅ 㻞㻢㻚㻟 㻞㻜㻜㻜 㻴㻝㻞 㻞㻘㻞㻥㻢 㻞㻘㻝㻠㻤 㻥㻟㻚㻢㻑 㻝㻝㻣 㻡㻚㻠㻑
㻟㻝 Ἴᮌ༡ྎ 㻞㻣㻚㻞 㻞㻜㻜㻝 㻴㻝㻟 㻞㻘㻞㻜㻜 㻝㻘㻥㻣㻢 㻤㻥㻚㻤㻑 㻝㻜㻝 㻡㻚㻝㻑
㻟㻞 䜎䛝䛾ᮌྎ 㻝㻢㻚㻜 㻞㻜㻜㻝 㻴㻝㻟 㻝㻘㻡㻝㻜 㻝㻘㻟㻜㻣 㻤㻢㻚㻢㻑 㻠㻡 㻟㻚㻠㻑
㻟㻟 ⥳ୣ⏫䠄୍㒊䠅 㻡㻚㻥 㻞㻜㻜㻢 㻴㻝㻤 㻙 㻢㻞㻜 㻙 㻞㻣 㻠㻚㻠㻑
䠄ฟ඾䠖ᅄ᪥ᕷᕷ䛾⏫ูேཱྀ䠅
᪋ᕤ᏶஢
－17－
 
 
 
ڦᅗ㸴㸸ᅋᆅෆேཱྀቑῶ≧ἣᅗ
 
㸱㸧ᅋᆅෆධᒃ⋡≧ἣ
๓㏙ࡢ㧗⤒ᖺ 24㑹እఫᏯᅋᆅࡢ 2015ᖺࡢᅋᆅෆࡢ
ධᒃ≧ἣࡢືྥࢆࡳࡿ࡜ࠊᅋᆅෆධᒃ⋡ࡀ 100㸣௨ୖ
ࡢ㸲ࡘࡢఫᏯᅋᆅ㸦⏕᱓ྎᅋᆅࠊ໭Ọྎᅋᆅࠊ኱㇂ྎ
ᅋᆅࠊ⨾㔛ࢣୣᅋᆅ㸧ࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦෆࡢ᪤ᡂᕷ⾤
ᆅࡢ⦕㎶㒊࡟ᘓタࡉࢀࡓఫᏯᅋᆅ࡛࠶ࡾࠊᕷෆࢆ༡໭
࡟⦪᩿ࡋ࡚࠸ࡿᖿ⥺㐨㊰㸦୕㔜┴㐨 8ྕᅄ᪥ᕷ㕥㮵⎔
≧⥺㸧ἢ㐨࡛୰㒊ᅪ୰ᚰ㒔ᕷྡྂᒇᕷ᪉㠃ࡢᕷෆ໭㒊
࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊධᒃ⋡ 90㸣௨ୖ
ࡢ㸱ࡘࡢᅋᆅࡶ࡯ࡰྠᵝ࡞఩⨨࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ڦᅗ㸵㸸ᅋᆅෆධᒃ⋡≧ἣᅗ
㸲㸧ᅋᆅෆ㧗㱋⪅≧ἣ
㑹እఫᏯᅋᆅࡢ 2015 ᖺࡢᅋᆅෆ㧗㱋໬≧ἣ࡛ࡣࠊ
㧗㱋໬⋡ 50㸣௨ୖࡢᅋᆅ㸦኱ἑྎᅋᆅ㸧ࡸ 40㸣௨ୖ
ࡢᅋᆅ㸦࠶ࡉࡅࡀୣᅋᆅࠊᆏ㒊ࡀୣᅋᆅ㸧ࡣࠊᕷᇦ໭
㒊ࡢᅄ᪥ᕷᮾ IC ࿘㎶࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᅋᆅ
ࡣࠊ㧗㱋໬⋡ 30㹼40㸣ࡢఫᏯᅋᆅࡀከࡃࠊᕷෆ࡟Ⅼᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷෆࡢᖹᆒ㧗㱋໬⋡ࡀ 25.0㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ㧗㱋໬⋡ࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿
ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
 
ڦᅗ㸶㸸ᅋᆅෆ㧗㱋໬≧ἣᅗ
㸳㸧ᅋᆅෆ㧗㱋⪅ቑῶ≧ἣ
ᅋᆅෆ㧗㱋໬⋡ࡢ 2000ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺࡢ 15ᖺ㛫ࡢ
ቑῶ≧ἣࡢືྥࢆࡳࡿ࡜ࠊ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜࡀ
500㸣㸦5ಸ㸧௨ୖࡢᅋᆅ㸦࢖ࢺ࣮ࣆ࢔Ἴᮌᅋᆅࠊ኱ἑ
ྎᅋᆅ㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡞࠿ࠊẚ㍑ⓗప࠸ 300㸣㸦3ಸ㸧
ᮍ‶ࡢఫᏯᅋᆅࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦෆࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅࡢ⦕
㎶㒊ࡸ୕ᒱ㕲㐨ཬࡧ㏆㕲‮ࡢᒣ⥺ࡢ㕲㐨ἢ⥺࡟ከࡃ❧
ᆅࡋ࡚࠾ࡾࠊ200㸣㸦2ಸ㸧ᮍ‶ࡸ㧗㱋໬⋡ࡀୗࡀࡗ࡚
࠸ࡿ 100㸣㸦1ಸ㸧ᮍ‶ࡢఫᏯᅋᆅ㸦㟷ⴥྎᅋᆅ㸧ࡣࠊ
㏆㕲ᅄ᪥ᕷ㥐࡟ẚ㍑ⓗ㏆࠸఩⨨࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ڦᅗ㸷㸸ᅋᆅෆ㧗㱋໬ቑῶ≧ἣᅗ
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㸲㸬ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ㛤Ⓨ≧ἣ
㸯㸧ᖺ௦ู㛤Ⓨ≧ἣ
㑹እఫᏯᅋᆅࡢᖺ௦ู㛤Ⓨ≧ἣࢆࡳࡿ࡜ࠊ1970ᖺ௨
๓ࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦෆࡢෆഃ࡟ఫᏯᅋᆅࡀከࡃᘓタࡉ
ࢀࠊ1971ᖺ࠿ࡽ 1980ᖺ࡛ࡣྡྂᒇᕷഃ࡜࡞ࡿᕷᇦ୰
ኸ㒊࠿ࡽ໭ഃࡢᕷ⾤໬༊ᇦ⦕㎶㒊࡟ከࡃࡀᘓタࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1981ᖺ࠿ࡽ 2000ᖺࡣࡉࡽ࡟ᕷᇦ㑹እ
㒊ཬࡧᕷᇦ༡㒊࡬ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ
2001 ᖺ࠿ࡽࡣ෌ࡧᕷ⾤໬༊ᇦෆ࡟ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿᅋ
ᆅࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
 
ڦᅗ 㸸ᅋᆅᖺ௦ู㛤Ⓨ≧ἣ 
㸰㸧㠃✚ู㛤Ⓨ≧ἣ
㑹እఫᏯᅋᆅࡢ㠃✚ู㛤Ⓨ≧ἣࢆࡳࡿ࡜ࠊ50haཬࡧ
20ha ௨ୖࡢィ⏬ⓗ࡞㑹እᆺఫᏯᅋᆅὀ㸵)ࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬
༊ᇦࡢ⦕㎶㒊ࡸ㑹እ㒊࡟ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊ
20ha ᮍ‶ࡢᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡣ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦࢆ༡໭
࡟⦪᩿ࡍࡿᖿ⥺㐨㊰㸦୕㔜┴㐨 8ྕᅄ᪥ᕷ㕥㮵⎔≧⥺㸧
ἢ㐨ࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ㏆ࡃ࡟ከࡃᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋ 
 
 
ڦᅗ 㸸ᅋᆅ㠃✚ู㛤Ⓨ≧ἣ
㸳㸬ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࡢධᒃ⋡࡜㧗㱋໬⋡ࡢ≧ἣ
㸯㸧㠃✚ูఫᏯᅋᆅධᒃ⪅≧ἣ
㛤Ⓨ㠃✚ࡀ 20ha ᮍ‶ࡢᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡀᕷ⾤໬
༊ᇦෆഃࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ㏆ࡃ࡟ከࡃᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊ㠃✚ู࡟ᅋᆅෆࡢධᒃ⋡࡜㧗㱋໬⋡ὀ㸶)ࢆẚ㍑ࡋ
ࡓࠋ 
ᘓタᚋ 30ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ㧗⤒ᖺࡢ 20haᮍ‶ࡢ
ᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅ࡜ 20ha ௨ୖࡢィ⏬ⓗ࡞㑹እఫᏯᅋ
ᆅ࡛ࡣࠊ2015 ᖺࡢ㧗㱋໬⋡ࡣ 33.0㸣࡜ 33.1㸣࡜ኚ໬
ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᅋᆅධᒃ⋡࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ99.3㸣࡜ 61.8㸣
࡜ 37.5࣏࢖ࣥࢺ௨ୖࡢᕪࡀ࠶ࡾࠊ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ࡟㏆᥋ࡋ
࡚ᘓタࡉࢀࡓ 20ha ᮍ‶ࡢᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡢᅋᆅධ
ᒃ⋡ࡀ኱ᖜ࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊቑῶ⋡ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ2000ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺࡢ
ᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡣࠊ20haᮍ‶ࡢᅋᆅ࡛ࡣ 96.1㸣
࡛࠶ࡿࡀࠊ20ha௨ୖࡢᅋᆅ࡛ࡣࠊ87.6㸣࡜ 8.5࣏࢖ࣥ
ࢺୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜࡣࠊ200.0㸣࡜
240.3㸣࡛࠶ࡾ 20ha ௨ୖࡢᅋᆅࡢ᪉ࡀ 40.3㸣㧗ࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ15ᖺ㛫ࡢேཱྀቑῶ⋡ࡣࠊ-1.5㸣࡜
-12.7㸣࡛࠶ࡾ 20ha ௨ୖࡢᅋᆅࡢ᪉ࡀ 11.2 ࣏࢖ࣥࢺ
ࡶపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᘓタᚋ 30ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚
࠸ࡿ㧗⤒ᖺᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦෆഃࡢ᪤ᡂ
ᕷ⾤ᆅ㏆ࡃ࡟ᘓタࡉࢀࡓ 20ha ᮍ‶ࡢᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋ
ᆅࡢ᪉ࡀࠊᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡀపࡃࠊ㧗㱋໬⋡ࡢ
ቑຍ๭ྜࡶపࡃࠊேཱྀῶᑡ⋡ࡶప࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ڦ⾲㸰㸸㠃✚ูఫᏯᅋᆅධᒃ⪅≧ἣ⾲
 
㸰㸧ᕤᴗᅋᆅ㞄᥋ูධᒃ⪅≧ἣ
ᅄ᪥ᕷᕷࡣᕤᴗ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊᕤᴗᅋᆅ࡜ࡢ㞄᥋≧ἣู࡟ᅋᆅෆࡢධᒃ⪅≧ἣ
ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ 
ᘓタᚋ 30 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ㧗⤒ᖺࡢᕤᴗᅋᆅ
࠿ࡽᴫࡡ 2kmᮍ‶ࡢఫᏯᅋᆅ࡜ᴫࡡ 2km௨ୖࡢఫᏯ
ᅋᆅࡢ 2015 ᖺࡢᅋᆅධᒃ⋡ࡣࠊ79.5㸣࡜ 77.2㸣࡛࠶
ࡾᴫࡡ 2kmᮍ‶ࡢᅋᆅࡢ᪉ࡀ 2.3࣏࢖ࣥࢺ㧗ࡃࠊ㧗㱋
໬⋡ࡶ 36.2㸣࡜ 31.2㸣࡛࠶ࡾ 4.0࣏࢖ࣥࢺ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊᕤᴗᅋᆅ࡟㏆᥋ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡓఫᏯᅋᆅࡢᅋᆅ
ධᒃ⋡࡜㧗㱋໬⋡ࡀⱝᖸ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
ቑῶ⋡ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ2000ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺࡢᅋᆅධ
ᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡣࠊ2kmᮍ‶ࡢᅋᆅ࡛ࡣ 91.5㸣࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ2km௨ୖࡢᅋᆅ࡛ࡣࠊ92.4㸣࡜ 0.9࣏࢖ࣥࢺ㧗࠸ࠋ
㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜࡣࠊ249.6㸣࡜ 203.2㸣࡛࠶ࡾ 2km
ᮍ‶ࡢᅋᆅࡢ᪉ࡀ 46.4࣏࢖ࣥࢺ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼
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࡚ࠊ15ᖺ㛫ࡢேཱྀቑῶ⋡ࡣࠊ-9.9㸣࡜-6.1㸣࡛࠶ࡾ 2km
ᮍ‶ࡢᅋᆅࡢ᪉ࡀ 3.8 ࣏࢖ࣥࢺపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ
࡚ࠊᕤᴗᅋᆅ㞄᥋࡟ᘓタࡉࢀࡓఫᏯᅋᆅࡢ᪉ࡀࠊᅋᆅ
ධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡀⱝᖸప࠸ࡀࠊ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜ
ࡣ㧗ࡃࠊேཱྀῶᑡ⋡ࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ڦ⾲㸱㸸ᕤᴗᅋᆅ㞄᥋ูධᒃ⪅≧ἣ⾲ 
 
㸱㸧㕲㐨㥐㊥㞳ูᅋᆅධᒃ⪅≧ἣ
⏕άࡢ฼౽ᛶࢆ⪃៖ࡋᕷᇦෆ࡟Ⅼᅾࡍࡿ㕲㐨㥐࡜ࡢ
㊥㞳ู࡟ᅋᆅෆධᒃ⪅≧ἣࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ 
ᘓタᚋ 30 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ㧗⤒ᖺࡢ㕲㐨㥐࠿ࡽᴫ
ࡡ 1km ᮍ‶ࡢఫᏯᅋᆅ࡜㸯km ௨ୖࡢఫᏯᅋᆅ࡛ࡣࠊ
2015ᖺࡢᅋᆅධᒃ⋡ࡣ 70.8㸣࡜ 83.7㸣࡛࠶ࡾ 1km௨
ୖࡢᅋᆅࡢ᪉ࡀධᒃ⋡ࡣ 12.9࣏࢖ࣥࢺ㧗ࡃࠊ㧗㱋໬⋡
ࡶ 29.6㸣࡜ 36.6㸣࡛࠶ࡾࠊ6.4 ࣏࢖ࣥࢺ 1km ௨ୖࡢ
ఫᏯᅋᆅࡢ᪉ࡀ㧗㱋໬⋡ࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊቑῶ⋡ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ2000 ᖺ࠿ࡽ
2015 ᖺࡢᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡣࠊ㕲㐨㥐࠿ࡽ 1km
ᮍ‶ࡢᅋᆅ࡛ࡣ 97.9㸣࡛࠶ࡿࡀࠊ1km ௨ୖࡢᅋᆅ࡛
ࡣࠊ88.6㸣࡜ 9.3 ࣏࢖ࣥࢺୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋໬⋡ࡢ
ቑຍ๭ྜࡣࠊ178.7㸣࡜ 262.1㸣࡛࠶ࡾ 1km ௨ୖࡢᅋ
ᆅࡢ᪉ࡀ 83.4࣏࢖ࣥࢺ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ15ᖺ
㛫ࡢேཱྀቑῶ⋡ࡣࠊ-0.7㸣࡜-13.3㸣࡛࠶ࡾ 1km௨ୖࡢ
ᅋᆅࡢ᪉ࡀ 12.6࣏࢖ࣥࢺపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㕲
㐨㥐࡟㏆᥋ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡓఫᏯᅋᆅࡢ᪉ࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ
ᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡀపࡃࠊ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜࡶ
పࡃࠊேཱྀῶᑡ⋡ࡢቑຍ๭ྜࡶప࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ڦ⾲㸲㸸㕲㐨㥐㊥㞳ูᅋᆅධᒃ⪅≧ἣ
 
 
 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ
㸯㸧ࡲ࡜ࡵ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄽࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓᅄ᪥ᕷᕷࡢ㑹እ
ఫᏯᅋᆅࡢධᒃ⪅≧ἣࠊ㛤Ⓨ≧ἣࠊධᒃ⪅࡜㧗㱋⪅ࡢ
≧ἣࡢືྥࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱㸬ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࡢධᒃ⪅≧ἣ࠿ࡽࠊᅄ᪥
ᕷᕷࡢ㑹እఫᏯᅋᆅࡣࠊ⠏ᚋ 30 ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ㧗⤒ᖺ
ᅋᆅࢆ୰ᚰ࡟᪤࡟ᅋᆅෆࡢேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᅋᆅࡀ
ከ࠸ࠋ୍᪉ࠊ2000ᖺ௦௨㝆ࡢ㏆ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᪂ࡋ࠸
ఫᏯᅋᆅࡀᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ15ᖺ㛫ࡢேཱྀቑῶ≧ἣࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ኱ࡁࡃ
ࡣ㏆㕲ᅄ᪥ᕷ㥐ࢆ㉳Ⅼ࡟ࠊேཱྀቑຍᅋᆅ࠿ࡽேཱྀῶᑡ
ᅋᆅࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࠊᕷෆࢆᮾす࡟㐃
⤡ࡋ࡚࠸ࡿ㕲㐨ἢ⥺࡟࠾࠸࡚ࠊᅋᆅෆࡢேཱྀቑຍࡀࡳ
ࡽࢀࡿᅋᆅࡀⅬᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅋᆅෆධᒃ⋡ࡀ㧗࠸ఫᏯᅋᆅࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦෆࡢ
᪤ᡂᕷ⾤ᆅ⦕㎶㒊࡟ᘓタࡉࢀࡓఫᏯᅋᆅ࡛࠶ࡾࠊᕷෆ
ࢆ༡໭࡟⦪᩿ࡋ࡚࠸ࡿᖿ⥺㐨㊰㸦୕㔜┴㐨 8ྕᅄ᪥ᕷ
㕥㮵⎔≧⥺㸧ἢ㐨࡛ྡྂᒇᕷഃࡢᕷෆ໭㒊࡟఩⨨ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ㧗㱋໬⋡ࡢ㧗࠸ఫᏯᅋᆅࡣᕷᇦ໭㒊ࡢᅄ᪥ᕷ
ᮾ IC ࿘㎶࡟❧ᆅࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜࡀẚ
㍑ⓗప࠸ఫᏯᅋᆅࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦෆࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ⦕
㎶㒊ࡸ୕ᒱ㕲㐨ཬࡧ㏆㕲‮ࡢᒣ⥺ࡢ㕲㐨ἢ⥺࡟ከࡃ❧
ᆅࡋࠊ㏆㕲ᅄ᪥ᕷ㥐㏆ࡃ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿఫᏯᅋᆅࡣ㧗
㱋໬⋡ቑຍ๭ྜࡀ 100㸣ᮍ‶࡜ప࠸ᅋᆅࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ㏆㕲ᅄ᪥ᕷ㥐࡟㏆᥋ࡋࡓ❧ᆅ
᮲௳࠿ࡽࠊᅋᆅෆࡢேཱྀቑຍᅋᆅ࠿ࡽேཱྀῶᑡᅋᆅ࡬ࠊ
㧗㱋⪅⋡๭ྜࡀప࠸ᅋᆅ࠿ࡽ㧗࠸ᅋᆅ࡬࡜ࠊྠᚰ෇ⓗ
࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
㸲㸬ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ㛤Ⓨ≧ἣ࠿ࡽࠊᙜึࡢ
㛤Ⓨࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬༊ᇦෆࡢෆഃ࡟ከࡃᘓタࡉࢀࠊḟ࠸
࡛ࠊᕷᇦ୰ኸ㒊࠿ࡽ໭ഃࡢᕷ⾤໬༊ᇦ⦕㎶㒊࡟ᘓタࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊࡉࡽ࡟ᕷᇦ㑹እ㒊ཬࡧᕷᇦ༡㒊࡬
ᘓタࡉࢀࠊ㏆ᖺࡣ෌ࡧᕷ⾤໬༊ᇦෆ࡟ᘓタࡉࢀࡓࡇ࡜
ࡀᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ20ha௨ୖࡢィ⏬ⓗ࡞኱つᶍ㑹እᆺఫᏯᅋᆅࡣࠊ
⌧ᕷ⾤໬༊ᇦࡢ⦕㎶㒊ࡸ㑹እ㒊࡟ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡾࠊ20haᮍ‶ࡢᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡣࠊ⌧ᕷ⾤໬
༊ᇦࢆ༡໭࡟⦪᩿ࡍࡿᖿ⥺㐨㊰㸦୕㔜┴㐨 8ྕᅄ᪥ᕷ
㕥㮵⎔≧⥺㸧ἢ㐨ࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ㏆ࡃ࡟ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
㸳㸬㑹እఫᏯᅋᆅࡢධᒃ⋡࡜㧗㱋໬⋡ࡢ≧ἣ࠿ࡽࠊ
ᕷ⾤໬༊ᇦෆ㒊ࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ࡟㏆᥋ࡋࡓ 20ha ᮍ‶ࡢ
ᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡢධᒃ⋡ࡀࠊ㑹እࡢィ⏬ⓗ࡞኱つᶍ
ఫᏯᅋᆅ࡟ẚ࡭ 37.5࣏࢖ࣥࢺ௨ୖከࡃࠊධᒃ⋡ 99.3㸣
௨ୖ࡜ᅽಽⓗ࡟㧗࠸ࠋ15ᖺ㛫ࡢቑῶ⋡࡛ࡶࠊ᪤ᡂᕷ⾤
ᆅ㏆ࡃ࡟ᘓタࡉࢀࡓ 20ha ᮍ‶ࡢᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡢ
᪉ࡀࠊᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡀపࡃࠊ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ
๭ྜࡶపࡃࠊேཱྀῶᑡ⋡ࡶప࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᕤᴗ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ⤒⦋࠿ࡽᕤᴗᅋ
ᆅ࡟㞄᥋ࡋࡓᅋᆅࡢධᒃ⋡ࡣⱝᖸ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊ15ᖺ㛫
ࡢቑῶ⋡࡛ࡳࡿ࡜ࠊᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࡇࡑⱝᖸప
࠸ࡀࠊ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜ࡜ேཱྀῶᑡ⋡ࡢ๭ྜࡣ㧗ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㕲㐨㥐࠿ࡽࡢ㊥㞳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1km
ᮍ‶ࡢఫᏯᅋᆅࡢ⌧ᅾࡢධᒃ⋡ࡣప࠸ࡶࡢࡢࠊ15ᖺ㛫
ʛ
೧ ೧  ೧ ೧  ਕ޳ଁݰི
NPາຮ        
NPҐ৏        
NPາຮ        
NPҐ৏        
ɻˠིͺ֦஄ஏ͹ིΝ஄ஏ਼Ͳঈ਼ͪ͢
஛ޛ೧Ґ৏
஛ޛ೧າຮ
஄ஏ೘ڋི ߶ྺԿི޽ۂ஄ஏ ஄ஏ਼
ʛ
೧ ೧  ೧ ೧  ਕ޳ଁݰི
̏NPາຮ        
̏NPҐ৏        
̏NPາຮ        
̏NPҐ৏        
ɻˠིͺ֦஄ஏ͹ིΝ஄ஏ਼Ͳঈ਼ͪ͢
஛ޛ೧Ґ৏
஛ޛ೧າຮ
஄ஏ೘ڋི ߶ྺԿི஄ஏ਼రಕӼ
－20－
 ࡢᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࠊ㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜࠊேཱྀ
ῶᑡ⋡ࡢቑຍ๭ྜࡣ࠸ࡎࢀࡶపࡃࠊ㥐࡟㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿ
ఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ඲࡚ࡢῶᑡ⋡ࡀప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸧⪃ᐹ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽᅄ᪥ᕷᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㑹እ࡟ᘓタ
ࡉࢀࡓィ⏬ⓗ࡞኱つᶍఫᏯᅋᆅࡀேཱྀῶᑡࡸ㧗㱋໬➼
࡟ࡼࡿ⾶㏥⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ୰ࠊ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ㏆᥋࡟
ᘓタࡉࢀࡓẚ㍑ⓗᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡸ㥐࡟㏆᥋ࡋ࡚࠸
ࡿఫᏯᅋᆅࡣࠊධᒃ⋡ࡀ㧗ࡃࠊ㧗㱋໬⋡࡜ேཱྀῶᑡ⋡
ࡶప࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᅋᆅ㟂せࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
㣕ࡧᆅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㒔ᕷィ⏬࡜ࡋ࡚ᕷ⾤໬༊ᇦ࡬ࡢ⦅
ධࡀㄆࡵࡽࢀࡿィ⏬ⓗ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ㑹እࡢ኱つᶍఫᏯ
ᅋᆅࡼࡾࠊ᪤Ꮡࡢ୺せᖿ⥺㐨㊰ࡸ㕲㐨㌶㐨࡞࡝ࡢᚑ᮶
ࡢ㒔ᕷᵓ㐀࡟ἢࡗ࡚ᘓタࡉࢀࡓᑠつᶍ࡞ఫᏯᅋᆅࡢ᪉
ࡀࠊ⌧ᅾࡶ㟂せࡀ࠶ࡾఫẸࡀఫࡳ⥆ࡅ࡚࠾ࡾ⾶㏥ഴྥ
ࡀప࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ᕤᴗ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ⤒⦋࠿ࡽࠊᕤᴗᅋᆅ࡟
㞄᥋ࡋࡓఫᏯࡢ⌧ᅾࡢධᒃ⋡ࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊ15ᖺ㛫ࡢ
㧗㱋໬⋡ࡢቑຍ๭ྜ࡜ேཱྀῶᑡ๭ྜࡣ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ㥐࡟㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿఫᏯᅋᆅࡢ⌧ᅾࡢධᒃ⋡ࡣప
࠸ࡶࡢࡢࠊ15ᖺ㛫ࡢᅋᆅධᒃ⋡ࡢῶᑡ๭ྜࠊ㧗㱋໬⋡
ࡢቑຍ๭ྜࠊேཱྀῶᑡ⋡ࡢቑຍ๭ྜࡣ࠸ࡎࢀࡶపࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽᕤᴗᅋᆅ࡜ඹ࡟ᘓタࡉࢀ࡚ࡁࡓ㑹እ
ఫᏯᅋᆅࡣ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ᅋᆅධᒃ⪅ࡀ㧗㱋໬ࡋධᒃ⪅
ࡀῶᑡࡋࠊ㏆ᖺࡣ᪤ᡂᕷ⾤ᆅࡸ㥐࡟㏆᥋ࡋࡓఫᏯᅋᆅ
࡬࡜ࠊᅄ᪥ᕷᕷࡢᅋᆅධᒃ⪅㟂せࡀ⛣ࡾኚࢃࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᕤᴗᅋᆅ࡜ඹ࡟ᘓタࡉࢀ
ࡓ㑹እఫᏯᅋᆅࡣࡑࡢᙺ๭ࢆ⤊࠼ࠊ㥐࡟㏆᥋ࡋࡓఫᏯ
ᅋᆅ࡬࡜ࡑࡢఫᏯ㟂せࡀ㑄ࡾኚࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚ࡇࢀࡽࡢ▱ぢࢆࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ
࢕ࡢᙧᡂࡸᨵṇ㒔ᕷ෌⏕ἲ࡟࠾ࡅࡿ❧ᆅ㐺ṇィ⏬ࡢస
ᡂ࡞࡝࡟ྥࡅࠊ㒔ᕷᣐⅬࡸᆅᇦᣐⅬ࡞࡝ࡢ᪤ᡂᕷ⾤ᆅ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ୺せᖿ⥺㐨㊰ࡸ㕲㐨㌶㐨➼ࡢබඹ஺㏻
⥙࡛㍈≧࡟⤖ࡪࠊࢥࣥࣃࢡࢺ࣭ࣉࣛࢫ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ᆺ㒔ᕷᵓ㐀࡞࡝ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷ࡙ࡃࡾࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧
ࡍ୍ᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
࡞࠾ࠊ௒ᚋࡣᅄ᪥ᕷᕷࡢᆅᙧ࡞࡝⮬↛ⓗ♫఍ⓗ᮲௳
ࡸ㒔ᕷᵓ㐀࡞࡝࠿ࡽࡢఫᏯᅋᆅࡢ❧ᆅせᅉࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊᅄ᪥ᕷᕷ࡜㢮ఝࡢᕤᴗ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿఫᏯᅋᆅࡀ
ᘓタࡉࢀࡓ㒔ᕷࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣋ࢵࢺࢱ࢘ࣥ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ
ࡓ㒔ᕷ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ஦౛
◊✲ࡢ⵳✚࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
࠙ㅰ㎡ࠚ
ᮏㄽࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊᅄ᪥ᕷᕷ㒔ᕷᩚഛ㒊㛤Ⓨᑂᰝㄢࡼࡾᥦ
౪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ㛵ಀྛ఩࡟༠ຊࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡟
グࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊᮏㄽࡣཧ⪃ᩥ⊩ ࡢㄽᩥࢆ
㈨ᩱ࡜ࡋࠊ᭱᪂ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡾࠕᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㑹እఫᏯ
ᅋᆅࡢ❧ᆅ᮲௳࡜ධᒃ⪅≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᅄ᪥ᕷᕷࡢ
㑹እఫᏯᅋᆅࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸫ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ኱ᖜ࡟ᨵኚࡋྲྀࡾ
ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
࠙⿵ὀࠚ
ὀᅄ᪥ᕷᕷ㹆㹎ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ఫẸᇶᮏྎᖒࡼࡾ
ὀᅄ᪥ᕷᕷ㒔ᕷィ⏬࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥ඲యᵓ᝿ᇶ♏㈨ᩱࠊ
㸯㸬ᅄ᪥ᕷᕷࡢᑗ᮶ேཱྀ᥎ィࡼࡾ
ὀ㒔ᕷィ⏬ἲ࡛ࠊ㒔ᕷィ⏬༊ᇦࡢ↓⛛ᗎ࡞ᕷ⾤໬ࢆ㜵Ṇ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊඃඛⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟ᕷ⾤໬ࢆᅗࡿᕷ⾤໬༊ᇦ࡜
ᕷ⾤໬ࢆᢚไࡍࡿᕷ⾤໬ㄪᩚ༊ᇦࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ὀ㤳㒔ᅪᩚഛἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿㄒࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⏘ᴗཪࡣ
ேཱྀࡀ┦ᙜ⛬ᗘ㞟୰ࡋࠊබඹ᪋タࡢᩚഛཬࡧᅵᆅࡢ㧗ᗘ฼
⏝➼ࡢᕷ⾤ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢ㛤Ⓨࡀ᪤࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࢆᣦ
ࡍࠋ
ὀᅄ᪥ᕷᕷ㒔ᕷィ⏬࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥᇶ♏㈨ᩱࡼࡾ
ὀᅜᅵ஺㏻┬ࡢᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡁࠊఫᏯᘓ⠏ᙧᡂࡸᡤ᭷ᙧែ
࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊ⠏ᚋ  ᖺ௨ୖࢆ⤒㐣ࡋࡓࡶࡢࢆᣦࡍࠋ
ὀ㣕ࡧᆅࡢᕷ⾤໬༊ᇦ⦅ධ᮲௳ࡢィ⏬ⓗ࡞኱つᶍ㛤Ⓨࡣ
KD ௨ୖࠊࡑࡢᚋ኱㒔ᕷᅪ࡛ KD ௨ୖ࡟⦆࿴ࠋ
ὀධᒃ⋡ࡣィ⏬ேཱྀ࡟ᑐࡍࡿ ࠊ ᖺࡢྛ  ᭶ 
᪥⌧ᅾࡢᅋᆅෆேཱྀࠋ㧗㱋໬⋡ࡣᅋᆅෆேཱྀ࡟ᑐࡍࡿ 
ṓ௨ୖேཱྀࠋ
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ᒾᓮ⍅ࠕ㧗⤒ᖺࡢ㑹እᡞᘓఫᏯᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿᒃఫ⪅
ࡢ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ዉⰋᕷᏛᅬ๓ࢿ࣏࢜ࣜࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋ
࡚ࠖ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 SS㹼
ཎ⏣㝧Ꮚࠕ㧗ⶶᑎࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿఫᏯࢫࢺࢵ
ࢡᒃఫୡᖏ࡜ఫࡳ᭰࠼࡜ࡢ㛵ಀᛶ㑹እ኱つᶍᅋᆅࡢ෌
⏕࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 SS㹼
㔠⏤⨶࣭⸨ᒸὈᐶ࣭ຍ⸨ோ⨾࣭ᒣཱྀ๛ྐ࣭኱ཎ୍⯆㸦㸧
ࠕ㑹እఫᏯᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿぶ᪘㏆ᒃୡᖏࡢእฟ⾜ືࡢ≉ᚩ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ぶ᪘㏆ᒃୡᖏ㛫ࡢ┦஫ᨭ᥼࡟╔┠ࡋ࡚ ᪥ࠖᮏ
ᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 SS㹼
῝ぢ࠿࡯ࡾ࣭኱᭶ᩄ㞝࣭ᏳṊᩔᏊ࣭஭ฟᘓࠕ㤳㒔ᅪ
㑹እ㒊ࡢ኱つᶍᡞᘓ࡚ఫᏯᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿ✵ࡁ༊⏬࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲Ⲉᇛ┴⨾㔝㔛⏫ෆ  ᅋᆅࢆᑐ㇟࡟ࠖ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍
ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 SS㹼
ᾏ㐨Ύಙࠕྡྂᒇ㒔ᕷᅪ࡟࠾ࡅࡿ㑹እఫᏯᅋᆅᒃఫ
⪅ࡢఫ⎔ቃホ౯࡜ᐃఫព㆑㑹እᒃఫᆅࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ࠖ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㸦໭ᾏ㐨㸧
SS㹼
ᑠᾆஂᏊࠕ㑹እఫᏯᅋᆅࡢᒃఫᐇែ࡜ᕷ⾤ᆅࡢᣢ⥆
࡟㛵ࡍࡿ◊✲⚄ᡞᕷ㧗಴ྎᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡼࡾ ᪥ࠖᮏ
㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍Ꮫ⾡◊✲Ⓨ⾲఍ㄽᩥ SS 㹼
ᑠἑၨኴ㑻࣭⏣୰㈗ᏹ࣭すྡ኱స㸦㸧ࠕ㑹እఫᏯᅋᆅᒃ
ఫ⪅ࡢ᪥ᖖⓗ⛣ືࡢᐇែ࠾ࡼࡧ⏕ά⎔ቃホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ከᚰᆺࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕ࡢᙧᡂࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚ ᪥ࠖᮏ
ᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 SS
ᯇᮏ༟ஓ࣭ᯇᕝᑑஓ࣭୰ฟᩥᖹ࣭ᵽཱྀ⚽ࠕᆅ᪉㒔ᕷ
࡟࠾ࡅࡿ㑹እఫᏯᅋᆅࡢᐇែ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㣕ࡧᕷ⾤໬༊ᇦ࡜ㄪᩚ༊ᇦෆࡢఫᏯᅋᆅ࡟╔┠ࡋ࡚ ᪥ࠖ
ᮏ㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍Ꮫ⾡◊✲Ⓨ⾲఍ㄽᩥ SS㹼
ఀ⸨ᝆ⣖Ꮚ㸦㸧ࠕᅄ᪥ᕷᕷ࡟࠾ࡅࡿ㑹እఫᏯᅋᆅࡢኚ
㑄࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୕ࠖ㔜▷ᮇ኱Ꮫ⏕ά⛉Ꮫ⛉⏕ά⛉Ꮫᑓᨷᒃ
ఫ⎔ቃࢥ࣮ࢫ㒔ᕷィ⏬◊✲ᐊ༞ᴗㄽᩥ
ᑠ㔝ᑎ୍ᡂࠕᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㑹እఫᏯᅋᆅࡢ❧
ᆅ᮲௳࡜ධᒃ⪅≧ἣࡢ⪃ᐹ㸫ᅄ᪥ᕷᕷ㑹እఫᏯᅋᆅࢆ஦
౛࡜ࡋࡓ㧗㱋໬⋡࡜ධᒃ⋡ࡢᐇែ㸫ࠖ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍
㸦㒔ᕷィ⏬㸧Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㸦୰ᅜ㸧SS㹼
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